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ABSTRACT
Latar belakang: Osteoartritis (OA) lutut merupakan salah satu jenis OA yang prevalensinya tertinggi di dunia dan menyebabkan
disabilitas, yang disertai dengan hilangnya fungsi sendi dan nyeri, dan berkurangnya kualitas hidup. Derajat beratnya OA lutut
dinilai dengan Kellgren-Lawrence grading yang digunakan pada pemeriksaan radiologi x-ray. 
Tujuan: Mengetahui kadar interleukin 6 dan hubungannya terhadap derajat OA lutut
Alat dan metode: Penelitian ini dengan rancangan cross sectional secara deskriptif analitik terhadap 27 pasien OA lutut. Penelitian
dilakukan di Poliklinik dan Instalasi rawat inap Penyakit Dalam RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dari bulan Desember 2017
hingga Mei 2018. Parameter yang diperiksa adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, kadar serum interleukin 6 dan derajat OA lutut
secara radiologis x-ray. Kadar interleukin 6 diperiksa dengan metode immunoassay, sedangkan penilaian derajat OA lutut dengan
pemeriksaan radiologis x-ray berdasarkan kriteria Kellgren-Lawrence.
Hasil: penelitian ini menunjukkan kelompok umur terbanyak dalam rentang usia 60-69 tahun (63%), jenis kelamin perempuan 15
orang (55,6%). Pada OA lutut kanan dijumpai paling banyak pada derajat KL 2 sebanyak 9 orang (47,4%), OA lutut kiri paling
banyak pada derajat KL 3 sebanyak 11 orang (47,8%), dan OA lutut bilateral paling banyak pada KL 3 sebanyak 12 orang (44,4%).
Besarnya hubungan antara kadar serum IL-6 terhadap derajat OA untuk kelompok pasien OA lutut kanan, OA lutut kiri dan OA
lutut bilateral adalah sebesar 0,100 (p=0,652); 0,137 (p=0,478) dan 0,114 (p=0,464) berturut. Besarnya kekuatan hubungan antara
kadar serum IL-6 terhadap derajat OA lutut tidak signifikan secara statistik. 
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